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156 aefanee et aSoleseeats ®Bt St6 Iw&eSe a fcaagleear» soits grag&iqaeaeafc,, 
e»i6 paar iSerift» ia MbllafehSque Se iews ffSwa» 
l'«pirfM»e 6eest 6%d»lSe dfisae io eadre sceiaire» d8eae ga$e, <3aes w 
de 8eir4eaae9 d'ai»tre patt» daae 3 Scoiae pffima&se» 6® Qotabs. 
? clseseg oat 6e6 ebeieles e 3 4u eeoooieire» 4 4t» piriseato©» 
- 1 elosse de 6Sme 4e 29 SBvese 
«=• I eiasse 4e dSste de SS SiBvses. 
- I eiaeae <§e SBse de 21 SiSves. 
Gee Seiaasee eppaveiemmt S rna 8B8 <3e eeosire de SeiFSewto». 
&es 4 eiassee d® priesaiee ec&prosae&t s 
* 8 elaase de €S1 ds 26 SiSvea. 
» 1 elaeee 4e @31 de 31 6i<aves«. 
Ges 3 eieeses seat eitiiiSes daas tm groe beusg da Benbs : €ttarqiae$5$e»te 
- 8 tiiaeee® d© CH2# Vwm de 27 SiSveeB l8ea.ere de 25» leeaiiaSea dooe 
sa© 2tiS? i& §@saa§@E0 
Sooe a*avos» gaa wii» iaite trne eaqisSte psyefeo-aeeiologiqc®» La seuie 
qaeaties $qs&q w eoiants €teit i "Seaginee i» bibliocfeSqBejidiele." 
Lee eoseigaaata <pi oat bies voulm ae»e appcrfcr leeir ®®ae<mra oat Se6 
8eueiea$$» eosse ases le itms avioes SemMS» do iaiaser lee eefaets 
g'«gprteer iibreeteat. 
Ssua weas d6go@ili§ tamlz&a S58 deretsaeats» desaios @e testea. 0e® 
eoaaeaatee ee seat 46s@®Ses dc Iwe Stuie et neee mom eseayg ies 
tssttre en vaieiare m laissaat atotaat <$ae poeeiMa ia psreie ssm eafeota. 
Xis eat togiti§ des MMiotbaqttea-eefees» dee bibiiott^qees-arbsree, <3ee 
bifelietfa6qBe0-*£ieuir86 ies bibliottiSqttes-^miies. £ls ies oafe eeaamsitea 
sur eerre» asr mt9 sw ia iwe» daas ies arbma. 
$.eure rSSiessiosa eost ra$ves6 iagSmee» eowoafc iwttesdttes t 
0 Ja m twgm <3b ie <msr8s9ti^ 0 &a?3&3S®?fc a* «SressmS @8 
2& egmsSmi&ps mw «rnes»." Wemrtm* S&sa/. 
® glle e©£$0©s£& <shs9 B ndlH0®d&* fen&sdQ tm&@ &&t argma dm& 
m mff&® m es&mmnt %& wUt} $ &nh 
3 
» ,fe *<S @Bti d& la bibl£&tMqu&s> 11 y edt vrn 4t&bl@ a&ee du f&in 
et bsamoup ck bit&B 
A pareir d® eee doewsnte» isoae m&m teneS i°aalyaer ies relatlons de 
avee 1'eepace de 1Q biblioeMqae $ ewiyomemffi6p AB-ehleeetwe» 
©Brgemisetioia da 1'eapace iatSsieaso 
4 
i ) HEU P^implamtatiob BT BCTiBowwRwsgKB' 
1) Ville Qtt 
l»a plupare dee oafanse et des edolesceate interrogSe plaeent iwir blbli-
othSque B le eampagne ©u dene un espac© vea-fi (jstdin publie» parc), I 
1'exception d'une claase de CE2 < implaatee daae une 2U?) ofi 16 erafaats 
sar 27 ehoisiasent la ville» coatee 2 seuleront la easpagne» 
Certains» S partir. de ia elaas® ds 65see situent ie bibbl£oth8qua de lours 
r8wd daaa tiQS liera iaattendus <®s jBond de la s»r, aw U luae» seua eerre 
dane ua erbre» sur l9eau)0 
0°aiitses ne prSeieeae pae le liee d9isjpiantation de leur bibliot&Sqne» ota 
bSaifcane oaere plaeieurs iocalisationse 
" Sto» wis montagiWs m m-^ dmaue d'um ville de gmbte-vtel, mi plut&$ 
m bord d*uno pZage* Sem la itie£halt&» $ $me). 
Leargument ia plus sewent iwoquS en faveur de iei8q>ianta6ion en ville 
eet la prosisaitS par rapport m doiaieile o«s & VSeole» 
" A d& ehez m&i* n (Ca&Qleg CMB) 
" 2« 2  ^ pre© ie l ^ ieole"» (Sabim, CM) 
" Mtiment et pousmd y allet» souvent*" (Ftomnce^  CMS) 
D®autre perss iea esfaate peaaent qts8tme MMiofihSque constraiee ©a vilie 
aera piue Saciiemest frSquent6e par teut le awmdeD 
toi b&timmts, paw$& qu lon & plu@ ds &hesme ckz mgrtde &t on psu$ 
woit? ptm $& eontaet txvee lee <mfmb@an (Amde0 Ct42) 
a Dam ism v£llea paxoa qu'41 y mmdt be&ueoup de geman (ChHstophe» CM2) 
eSartains sotiiiaiteae que la bibliothSque se tsoaave en viiie, mais poaehldes 
eoaditioas bien prSeieee quant S son ewrironaejasat iasMiet s pare, coin de 
verdare» jardin. 
s 
* M viiu9 ms&B ie'6Uo gw m gzrnd (3Q863 4&M) 
& En <$3%® tme Mm mtm &6 <ms&t&ltt&®*tf (Bete^  
Posse des •mtiSs aesSleMes,, deau8s?es 46eise®fc qee i& b£blle6liSqti® soie 
sitaoiSe &®S6 4e la wil%®D & l86easfe i@ et de ia g©3ti®fc£&®. 
a Bi hzm&m de la Istfn du tteeernmt 
» MttaSe m bmlim&s e$ l9e$m£ d® hmit qm ewsmfc %&& voifasma et ek 
Zew? fmi&oa (J@m°-£u8g $ £&$) 
Je&a-Sarsr® et l©ollsB SSassa» essaeeafc ie eoaeilito «68 deim iE^atifs 
©gp®e8@. 
f# 6>a ps$4 6 Ve&aspt is l® vilt0*K $®m) 
W 2X3 MM€<?6M^KS SS tmtseam <£ &&mpagms mie peu SUdgn&s $0 ta 
mt&„» Mss> 
0® type &a M&tiaefcS^aQe S peice sSpa»6 Se lseepiee «rbsia» »e@e@ oaeese 
2ti©£!,e?aeB6 oeeooa&ble a«H eieadine» 9gail2.e®rSi, te ptafelSme de t& liaisoo 
emtee la vilio ©e la MbMetMqiae psSeemspe lee eofaafea. 
Si eerftaiaa se eoBtesttmt de ^§c©Mee$r le mastEtee.fciea da smste® pa$k£a@S(, 
d*auesri2s Ssagimst des soletioas osrigimlese 
$ XI & um q$d tss $8 la &ilts <$ 2e R 
(Sfolfll&j $&m$ 1 
@ae sf&ge&c^ &is g^ws? m pm p&%Um> %@ $mMn imit dh&mhe® l&s 
pgmom&s** (JgqSs 4$m)a 
ha pltia oaumat» &©e aeto$®6>ilidtes sea£ IswieSe S lem: •wiaas© 
& l8o»tvSe S® pare $ l& bi$>5.ioSh6qne <sae ua espaee pmeSgS. 
2) Eelaeiea a^ee le taaSteiew s d® tgaaBifciW* 
A$s-ieia d9nm ospimz&m «aani®65ssiit es^glm&e sb ealm® afc B la tra®quii~ 
lieS» @b e©B8tete9 4ts £S2 6 la eUse® de 3te6 erne eeaiamea esoiesaate 1 
l8iselesa@ae qwi e© eeai®it& orer le flsa de l^implaatasioa Se la biMi©-* 
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fchBqne, par la reebeeeh© <Se lieia® suepreaante, voir totaleBtent imagiaaieee. 
Ob pasee aioai de la b£bl£o6hBque*-$22aieeBa la clasaiqw ehaianiSre m toit 
tottge, eatourSe dearbree et de Sleues, 3Le plue aoweat repr6ee«t6e Se CBl 6au 
€B82e eux bibliotheques-cabaaes dsAn$aud et de StSphane» S&ge9 & ta biblie-
tb&gue~laeustre deBric, 6fitoe, S la biblieth§qae-*athy6eaphe de JeaB-P&seeai, 
S6ae. (desein m 1) 
Si Paeeal» 4dme, ehoiait de siteer sa bibliothSque aa fend <5e la Ber, e*aet 
paree qu°il estioe que ce a&liee est" im esdrolt calrn c£ sepoaeat peur la 
lecture.". 
9e aSme, peur Olivier, 48mee la Isme de4eore " oa esdroit paiaible eS 
regaeat le calme et la tranquillitS." 
Espsce eisvert au CBl et au CM$ la b£bliothBque ae srefenne de plua eo, plua 
sv» h& bibiiotteque-chamiiBr© Stait reliSe par un ts^» 
apparent aus autree taaiaoBS du village et la bas?ri8re9 la haie, le portail, 
a*agparaisaaient que srfis eseeptimmeilemsiae. (dessin m2) 
A partir de le elasee de 66ae, aa eoatraires les sbataclea se mlt£pli<sit 8 
Meloa, foe®ts lac, istolent la bibiiothBque et ia protSgeat du taende est6~ 
rieur» 
Cepeadast, ces obetacles ne eont pas infranchisaables» 0a aecBde a®s biblia-
feMqtieo-cahanea d*Aniaud et de StSphsne9 5esies pa? usi aecenseur eft par des 
toboggans. (deseia no3) 
to bibliothSque Ismaire df01ivier eet reliee B la terre par «w* osvette 
epatiale. 
Qtmat S la bibliothEque souterreine de PaaeelB 4§se, tm m parcoare les 
couloire iateraiaables "grSce 8 uae serte de petifc vehieule"» 
I»a bibliothSque lacustre deE4ic,66$a6 (dessia Bo4)coflstitue im ensea&le plus 
complcEe» Les dews bSttinssBts de la bibliothBque, coostruit® sur piletis, 
sont s6par6a t!de iei£tel dea bibliotMques"«, situS sus la terre £emst par 
use Stendue d'eau. II oeable §ue le lectteur soie cowie S sejoaraer quelque 
tesps S leh8tel avaat de psenire la barque qui 1© conduirB a l& MbliothBqye. 
6e desaia auggSre la double feactien de eSparatien et de relatieo aieee6e 
pae les "Qgpaee8 de tremitioa" , eeuleire, laee, eeure d'eau. 
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II eet vrai que Vattentiea port6e & aeaecess£bilie8 de la biblio&toque 
8eaiaenttiae loraqu9 on exasine les textea das adeleeeeate de 3Soe» 
La fonction de zelation» trSs eppaxente jtteqe& la eleeee de 6§me» @8effaee 
alors psessque entBreiaene au psofit de 1& fonetios de eSperation. 
Thierry» 3Sme, souMite qae sa bibliothSqee aoit entourSe " dsme g&mde 
for§t viejpge qu'il faille travsmef poia? allev li&e de fagon 6 te aantir 
ieolS de tout et snrtont es Ze pollution»" 
" Le ptm? serait entrn&S d9me gvmda et&tuee ame m muv d'm tn&tm et 
Ss8 fite bcapbelSe m-dsemo c^ (SoSlle» SSm) 
3) EnvironaeBent 
Parall8ft®nent B cette tendanee eroisaante 3 leisolemeat» le ldiu d' implan-
tation dewient de plus en plns isaprSeie et 6'filoign® progreseivement dn rfielo 
Ponr Xavier, 4&ae» c'es$ " m tlot de vevekapeJ* 
Pour Maylin» 3Sme r,"le Domaine du Sileruse^ », = la Calxie du Sileme"* 
Teetes libree et rSdactione ee complaisent B Vgvocation devn dSeor mythique» 
B ai-cbemin entre le reve et le r6alit6 s vieus manoire cach€e au fond deun 
pare» chSteaii hantS, lee ou 6tang romantique0 Plue queuft l£eu rfiel» £1 seagit 
le plue eouvent* de la projeetion deun rSve int8rieur6 
Le monde extgrieur ne intervient plus que eomae eupport du r@»e» c® quf indique 
bien Micbel, 46me» qui entoure ea bibl£oth8que deHttR japdin oH @haeun iva 
ehe&shep i Hnapirations le v3ve." 
Cependant, la nature ee r@vele indiepensable, tant chez lee enfants que chea 
les adolesceats, pour crSer ua elimat favorable 3 2a lecture» 
Blle apparatt, tantSt coss&e un univers domestiquS, un jardin publie, 
" paFo oiX lee 4<mveuile et tee paone ee e&toient eane dangeFo" (Serges 4$sm) 
tantSt eomme un payeage de carte poetale (oontagnee emeiSee», lac liapide) 
DSeos eatee et raesurant, la nature eet ches iee adoleeeente un objet de 
pure coatGS5plGtionB taadie que ches lce en£anfce3 elle apparait plutBt, 
eome un lieu propiee 5. de aailtiples activieSs s lectures jeu, epert» 
8 
98e le CMS» lee onfaaes soiAaieene nm gsmd && Von pu€&e& tim 
dBkomtt. (Armea CMl) 
" |m&e o& U& mfrnita pmmmiont tim tpampdlt&mttt S 1'ombm dsa phztan&s"o 
(Hosm» cm) 
y Bi l3on veut altei? live dehcmSs, il mffit ds •gv&rtdm qmtquea Kvmo &t 
d'atlei» ckms m papv qui aemtt f<dt eqeztSa." (8t4phafwg $Sm) 
8£ la leetuare & l*a£r libge ae aSeessite foe des affiSttogeaeaes aiffipiss 
Cbancs» fceszaese avee parasolg ehaises longues» eetissias e6 peofe» bamac» 
pelouae S'oa peue se Eeuier» ae mieher")8 ies aueres «eeivieSe souhai-
eSes par ies enfanes exigeat dea Squipemenes spfieifiques (dessin ea 5). 
4) AagaageiEeafes eafcgyietiga 
ta plupost Ses enfaoes ne s@pareae pas i*aceivie6 luiiqu® de la ieecure. 
$5§s le CE8» Sephie trSeiame $ num eaw> ame dse arbms 08 lae mfsarte 
pm&mt 0'amweip."* aaalegue a la esur de rScrSaeioa, 
Cesinae, GM2# dSsite " «« $ca?dtn am& bemteaup d® ftswea pawp que 
Ue mfmtQ d&hom pidemnt Hrs et $omT» *' 
Yann, 66me» aeuhaite $ " tme gwamde p@Um& oU l!m powmzit jmep* lim 
&t 3& p&ammePo" 
£ pareir de la 6&ae, ea effee» les eofaaEs eavieagent toue oa Svestail 
deactivitSs ceqpiSaieataires et ia bihiioehSque ese alere a® ceaere i8un 
vasee coapiesse de leisire e^sftool des instaliatioas spostivee variSes : 
pisciae, patimire, terraias de fbethall, de haadbeil, eourts de teanis, 
plan d*eau pour faire da bateau, et aSme des eerraias d'anrenture e& i'on 
proeSde & les laaeeseats de fue€es. 
Le tezte et le deseia (ao 6) dee StSphene, 06me, eoot trBe eignifieatifs 
S eet fgardo 
" A a$tSa il y eim hs&&tta6 une gvtmd® pieaim» dm a&uHs dd tenmda3 
d&e t&mdne de g&tf s pow Ue mzteu*® de ftmma il y m&a£t d&@ $av&tm 
de fteum. Xt y wwdt cmei m gsmd termCn ds. fopth&tt it y mmit 
dee xmemtme mtw tee eltiba dea Mff&entea bibliotteqm®. It y anmtt 
d 
$ 
deg tabl&e de ping^pong» Zfems me out&e adbeme^  on poux^ &it dee 
&ohcmg&8 de timbme*" 
Ei est Svideot que les eofanfes ae eeagoivent p&e la lecture cossae wi» 
acfcivifeS £8el6ep sssie <gu8elle sHst^gre tavt t$atiisKellc$8ieB6 aestses 
loisirs. 
Hugu6s-i«ieael a 68me9 esprise aetteseat «efete eocplSmeataifltS eotxe les 
diffSremtee activitSe eouhaitees 5 l& bibli©fcheqtse» 
" d<ms m leetwee9 %a pereorme veut w d6tendp&A ells tteovmva dana le 
peeee tmt && qid peut l® MvqwHv» Si o'mt m spovHf9 il <wm & 4a M-spo-
Hticn vm p&a&im# m eawpt de t&miOj, un Stmg pow goftt&r <ms 3oi@& dm 
&po#&3 muttqme m gotf. Bi cemt m vemmUqve, il pmwvt aller darn U 
paspo 6aout&v ehmtes» te& oieeamsB Si &fmt im et&n€pa&®ui> dse fleuma il 
p»8sm$ <asMsw Im flvmz les plw raras &t si e'@at m -3eit3ntifiqma nm 
smlmsnt 41 poupm vogaspdm noe Hppe& qui eont tspiSa intSmeemte^  mds 
U pmuwa v&iv l& rnsSe de la bibliotMqm." 
Le Implaaesfciott de la blbliothgque efc ecn eevireaaeanent traduioent le dosble 
S6eis de eieugitS et de eontact dee enfant$« Chez le@ adoleseents au ooaferai-
ra» es d8wile d@ja une atgirassce profrode pcsstr 1'^ eelercentj, cerzespomdaat 
a rae apprecbe plue iotSrieiare <8e la leewe. Ces deas tendaaees se refBtent 
dang la reeherehe de foraea arebiteeturales» des plus owertea aux plus 
femSeOo 
10 
H) MCHSXBCTPRE 
L©rsqu®0B esamine 18 arehiteefeuse des bibliotthBquee» on conetate uae geaode 
variStS de fomas et da maeSriaux» Si les enfaats du CE8 Su C$$2 desslaent 
pEeaque toue uae b£blioeh§que~ma£son9 lea deseine des elSveB de 6§ms man£~ 
feeteat une riehQese d^iaagiostion et une puiseance d8itwention qui se tra-
duiseot dane des hibi£oth§qu@s~cabanes perehSee dans lee arbses» des bihlio-
thSques-baehyscaphee8 dee bibliothSquee lacueteee eonatruitee mt pilotis, 
dee bibliothSquee en £©rae d*arbsres„ de fieurs» de icoitiS d9orange«. 
I) goraaa 
a) gornee aiaglee s rectaBgulairea ou rondes 
An niveau des £omeQ„ on observe peu d8iweation avant le CML Lee enfants 
ehoiaiesent volontiers pour leur bibiiothSque une archifceeture qui leur eat 
faailiSre $ petite aaiaon r£prSsent6e souq sob apparence la plus traditiosr 
aelle (fetiStree garnies de ridesux9 eheminSe qui fuae» gSraniums» plaates 
geampaQtes) (deeain n®7) 
De aiemec una adoiescente d@ 3@aie construit 3S bibliothSque eocsie ga propre 
oaison» 
" P&eime <5 pieTm# tfe VMifievtd  ^ g^mda £choppe ac<su&illmt& ause fagadaa 
blantMee 5 la ehmse," SSm) 
(une Schoppe eet une petite maioon sans Sfcage dana la rSgien bordelaise) 
A eStS de ces arehiteeturee profondSment enraeinSes dans le rgel, eertaina 
enfants 6t adoiesceftta ont reeoure» pour imaginer leur bibliothSque» 5 dee 
areh6types % chaumiSre» chSteau» qui traduisent ua dSsir de sScuritS. 
C® soSne dSeir de sScuritS a^esprima chea la plupart par la recherehe de 
formes tendaat de plus en plue vers la rondeur 8 forae hesagonale» foaai® 
rectanguiairs sasia "dont on aurait arrondi lee asglss"» 
^me un bStiaent d8aapeet traditiosmel coisme celui d* Arnaud» 6eme„ se 
18 
caraeeSffiee par era teit rastS» (dessi® B®3) 
la £oto6 reede pr€d«Bitae8 dssa lee biejsmiss S©$tee£omel0 eosma <&am lee 
areMtecewes imagistaisos s 
" gmm® bmle blmsfas" (B&$>bsimdp @£m&) 
" boul& <Se " (%@&ievt 
" miH4 d*ovm@& " 
" ItoZBe dEWs» " (Ms^ ie^ &s^ iett&  ^ SSms) 
la biblletStBqeid <$© Vivtsne» 6B®e (desoia se8>g e@as6toi6e ew lve®@B 6e 
eeeraQe dBtm© joESapeaiti®® d@ atilles yoaies» «redi&sa eaHre elles par des 
peeeeirelles ee esa£eSBiSee deee we teenae eptore £rasspar®B&e« 
* It?e e&mdt $& fom& rnnda  ^ mmm d&® gl&hsa om m€Um de Vmu*" 
La bibliosMque ienagiffi&a par fhienry, 3Siae0 e@3astitoe tin@«ap|?l.£ea6£©a 
©rigiwle de le £@me r@sde» 
Ceet® bibli©fch§$»<a est ea fersae d^ssnea® $ e6@@e " mks p&PoS& 
m emtre 
M siil,£eti6 oe trewe " m psH& amm&t d& p&temee 4pe&m@ &t quelqwa 
«p2w®0 &t m um piaeine tv3® gvmM et ts&@ p&ofmde 
de foe&n qm Vm ptdem y fedm 8® t& ptmgSe eQue-mtxHne "« 
S>aise la pleeiaBo Thierry plaee uae MblieiEiiSqiie " sd §? a&tm<8 6<re#6 ?@a 
Kvme mnmimmt te m&«0® pmmmit y omSde^  ®&it m emHwdsm 
e&lt ®n eme-nm^n d» p&ehe 
La bibliefeMqme "eerreesr©" est, olla au8@i„ eirealaire efc ia di@pesiti®B 
des $®3?»naageQ en Sgsmse la Serise» 
" bibli&thiqm m& $>®s»m9 il y mmdt d&& rc^ ms teut m&suv>a £t 
VintSHm&s, <$& f@@m <S femm> m mmt& "* 
ttena, 68aee 6«rgasi£saB 1»£ ataaaig sa b£bl£®0i@<|ue m&smt d"tm pare ii$£§riet8r 
avec peleuse @t piseiste, 8?a£a la £®me gSnSrale du b&tSsteotg qul ®e sHuscsifi 
dsas aaeese figure gSeaaSsriqtae» reprSaeBta e®e asrehiteeeure de "traneieioe"» 
(desein n®0) 
S.'6ela6esieB6 dee feraea abeetit esm erehiteeturee alvSelaires de Fabiemse» 
6Sm® et de ?Sreni<ju®» 3Ssm, 
Agfehlfeeefewge alygolajg® 
Al&eo qus la £©rae r@aS© daae ea plSaitode cerrespaMait ($q bee®ia de 
©SemritS espri®§ par &ee aMaBSs» i^aeefaifeeeSwe alvSolaiso tmhit ehes 
les ad®le®eea£e m. dSsis dfi@aleaoa6. 
Fa&ieeree» 6§®e» setSaite ® m d& l&&frur-& mntmla mm im mtl&e 
psp Map&sSeo tmt "« 
Dasts la biblieehSque-fleur de Weaiqtse» 3Sm„ " @h®qm p&t@l<ss p3mm$ 
5 um &a$$g@p&e de "Vordeme wtwz* <&' ** m peHt $<m§£n 4@tcgiwi 
pesp S&b Saapea <3s Seeitee 2s@ essiZsgepe 
Eise les cmSaats qui eesi^ivent le bibli©th8qtoe eesme ssse piiee mique 
%t»mrene le beseia 4e frsgme&tet <$e® aapaee dee el®io®»s0 
l«ea "qaasrels" £oat aiaei lew m GKt avee Jae&y., <pi prSv&ifc $ 
* iwe SpS@ do&s&tSs dfatieSe p@& pluai&usm petitte tmm $3 ekaqm 
eSti de lm lGngmm> "» 
Eew6s ioSiqise elairaoeae la ieefciaasiea da ee0Me®i»l8eM s la 
iaSividiaelle ®« ps$r peeits gymt$>9ge XI dSato § 
* ssbs se^Ba 3?mis m mntem la Hbti&tMqiWe iern tGqmlle m ®£md&dt 
p&&> ®htdsisp lee tm mmp 41 y <®&sd$ ds@ peHtee mae® 
i $ m 8 s &*@&t M qw Vm ®imdm£t tim ff„ 
?sS6Seie* 46$BB„ s©ute£te $ 
" &>o p&tit&e QobamQ &ms l&e a&bm® 4& 3 & 4 pmsp tiwa ptm twmqidllmmt} 
Itom les ai®lese©nee de 3§s»s les "quaerels" soat g&tstSfc deQtiaSa 1 l*6euio 
et m trsveil petmzmel» * 
$$atMlie»3Sm9 sSelass " dss e&tm de vmhsmh& pcw mms qai 
Studies> 
Bn 8esgon 3®me " ds p@$€*@© c&Hnae pmap 0mes qid veulmt txm&llls& amte f\ 
?&&® c*ee6 Satheliee SSsae» qei ©Etpffime le aietis la double sspiratiea dee 
eajEQBte efc dea adolesoest® S Vimlmmb &% S ls reiatieaqqai %oe e@ndtaifc 
6 gwivilSgier trae arehitectttre ie t^pe alvSelairo, Bile SBsire ea e£gefc s 
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0 <£@@ mmfae {xd&viduellae wm pi$o0 tmmmm s8 tout %@ mnd® 
vim&M&t oomm il %& mut "» 
fei&liothSqiae 4e Baeiiali©, SBm©» <4ess£a aa 10) eo eemgwse de 2 e$$d£Ss 
epMeiqeee edboitSes Vttme 4oas <mi® qy£ dmaame 3,'to-
pseesimi de foesaes' tm 6oafc. €er$s£«e SlSws d@ 6Bbq <g@g ereeamblee 
eac^s1® plua esicpleaes. $ |«seap®ei6ioB 4e bloee ©b feras d© e«&nse " qbkw 
ttosa a$t)®$raa©Qnte "• 
e> geasBBe «cjageaifeea 
ls MMioefc&atae-blee» vmtmg&Uis® m xm4&0 eSfcoie U Uhli®&mqrn 
SelaESe eespesSe 4o piasiewe feSeimeaee» iMSpeadaQfcs ou ®»s* rSpartie 
e»ff 1 9a 2 aiw&ro* ©t K@liSs cb8t<2 etsa p&t das cgulojjrg» dee 6obogg©Q6„ 
dee eseolaeers. 
Fosas mw esplifBes' la efc le fsaetiaeMmeae da eee bibli®eb@-
qia®8ff les S16we de 6itse, areMfceefcea ea heebo» traeeae dee |>lei»0 ferSs 
iSfcaillSs <m*e ds0Me^>l© de Mtisiesis» plaa de eMw 86sge» biblioehB<m@ 
v«e ©a ®<mpo>, seweat eecoapsgags do !%®a4e®o (deasin ae 3) 
Aiasi0 lea desss ieesiaa jwmtix d9B»ie ee S4Iaabell68 S&se, s® 
d'aae atraeear® veseieale Sweqeant i® ty©a@ d'm arbre» ddae ies 
fesaaefeea SkbwH&amt S d®e wisSs ophSsriqse®» (dessias a©@ |g ©e 12} 
2sie <3SSia£$; aiosi sa bil»l io$h£N|8e s 
° HfcWrtWnw &2Mi3 0@az€* m gmx® &'&&,hm 4ae hmmsh&e 
(sntiSremnt <m Mtem m.ml.,» fcsag©® Ze® mllts® &em£m& ds t&$@ gmwm 
bmUa <m mU&m plaeUqm tvSa vSotQtwt* U y mmdt d&e tebeggww qzd 
&rnmmoemimt & im&m Im mll®s, Wom mcmtw  ^ il y ms&dt m mmMm> 
dkm te&t te tewe... toutm tm h&tlm mmient m msHim pUmHqm fcmwe» 
WGmntBa @ltes pmmmimt ®9mm€ip m sts *>, 
Cette eose6ff«eei@a» <pi poms&it paseer pmv ua jesa grateiie <Se Vimgimiima 
sSvgle eepeaSaat <m seiiei de i&rnttmmaim. gtie p*@wlt «ae aalle p&s 
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6se6g@8?le Se livree, ms ealle peur i' eoresisteemeae des prSfce» «oe eslle 
pms les seev-ieee iatSrxeurs. 
Cetee seeherefee d« feaetiomel ese eneere plus gvidente dao® le deesla de 
PMsJtefcp 68me» (dessim a» 13)» Gmse &ma m de eoasestuetiesag des fcleee 
de faaeeetigr diSSSirente doafc loe toiea soat saSoagSs en terrasa®se ©'eEfcefteat 
1©8 ytae daaas les aetres poar forasr «ae etr«et«$e <$ai reate eepeadast ewerta 
gta-s 1'estgrieur» 
€teqi»e felo@s d8eer6 de ceuleura trSs tcivee e® de freeqeee wrsloe» ©s$ 
eoasaes® S wse isatiSre* t& leeture a ileu aasei bieia smr les terraeses »6. 
eoot diepoe66* dee chsiees efc d@s parasele qes daaa le jardia9 a<sr ia peleeee 
©b sur d©s ceuasiaso 
C^ase le souligneat tm deesisa ds Patriek et d'Eric» 1'ielaemdse des atrtic» 
twes S0 ie feiblioth&qtse a tuae rolew fenetiomoeile » it corresporaS,, xtea 
sailsmsat S m elaesemest dea llvree par aaUSre* meie a«sai S la sepsratioa 
eatre iee diffifirentas sotivitS® soubaitSes B la bibliotbSque» 
Aiasi» Areaud9 6Smes isagia® une bifeliejfe&pe S 2 eiveaus $ ie 1 er» Se forae 
traiitiooaeila, eet coasaer6 aus aetivit6a Mbietseile® dSgne MblioehBqtoeg 
1® eecosd» aiteS dana <»© arbre6 et campesS de 2 peiiees eabaaes» craperte 
tiiie aalle de einSiaai, tiae aelle <le aeieaee8 et m Mr« (deesin ao 3) 
d) biblietbSQaee^-ea&aeee et bi^liothSaues-iseaiaiera " " ' l<l>rt*"«"W|iM8»WI»WWIia<*IKll> •<» •iSCKICT'! .Arlwfc 
Arassyfl piagait aa Mfrliothfif&e m. rea-^Se-cMuesSe et srSaervait les cabaaes 
perehSes <8aos leo afbre® & ia d6tesate et aiss loieire» 
Pcmr FtM§£iee 4S$$te» lee ea&ases Staieafc w refaige pour la lecture iM&6i~ 
Suelle» 
SfcSphsns» 8Bims w iraoginer un sy86&ae tree e«©pliq«6 4'aceSs S 
ea bibliothSque» et ua eroquis qui flSe&e le pareour® CdeaaiB oo 14)« 
" MMiotMqm Qomit rne gmnds) mbcoie m boi&9 dme m <a#@, f@£ts 
%G@ MFMTBO Psw Y mteoip£ m & Vtnt&H&w ck tmm* 
ttcm m il y emmit deuss m&emmm s m pow mnte^  <st m pmts? 
Pede&t$&ttd&3a Q& &&tu€ qu£ nwftte ot <m es^ f4tf&wsdt k wvst p2s6@foBsB 
fa&ts de gmnde mweewss <ikt bzrtes qu& mva&ti $wt& m-tiswmm <$& Us HH€~ 
othdqm. P<m? all®# tfwqu*& l® Mbli&tkSqm* U fmufoe&t pmntim m eseaties» 
f&tt $8 pSaw%ss»»= Bi Vm vmt vmstrf® Gkag @©i0 il y wmsit dam teb&g» 
eme qKi t la ptetefimm, » 
ss 
Cepestime» SeSpi$@m6a|oto£is y im tiobogg&i dima® $€W> &11&& VLw& $ehm>@ 
qui p&rt 4® arewaefc ie Varbsre, esqM?l@&B& aiasi rna dtrabie msweEBgsat ia 
geerait ®e d^owereisr© au smnda esz&wieus* 
Le geeaies do Gaill©„ CM2, jow 1® t&e s61e t il eee m reStige pour eetas 
qiai dSsiirrat IHsclenieBt, mia0 pas eee mm&retaeee fesSfeyes,, il gease 
eepemSaMg eo eoataet avec 1'esegrieiiE s 
" Qnmd m mm&t ehoiei ®m li&pe» m ivedtg s&t-t dme %a mlle <&$ hms 
Q&it etem ta salle dk g&md&v qui e&mit S&t&Me pazp ds rm&&em&& 
f&nHtms-tussmmB 
A» e0B6raireo iSatbali©» 38me» eongoifc le greaieir erose w eepaee teSalomeae 
ei©0» mmm&z et proteeti<m» 
e) BtoliothSqBog^lafeygitttfeee 
l#ea eaSatote sr&aliseat daaa ieuss asshitaetsresp Ses $bl»@ elaeeiqBes snae 
plus ori^iasless aa SqisiliWe etatre lei$e dSsix 4q eScwitS et de etmuai» 
eatioto. lee aSeieseeafes, eo eeatirair®» eomgoivettt wlo&fcieye des architee» 
toees de feype lafoyriatbi^s©s ofi eouloirs &t esgmele iaeleat la biMiee&Sque 
@6 ea feat e» espaee pset^gS. 
La biblieeh§qu© seatenraiae de Baseal» 46®ea eefe r6vSlateice & eee Sgaed s 
" h'mb&S® Bemit HxmdsSm <sm® pZmimim tmmls mtmp pmp vmm 
em&dm dme vm <3® llvms 
IM souei d^orieater le lectens par sm poefce Se renseigBeaente et p&ff des 
hSteeaea S l9ea$r6e i« sotitesraia o*allie etsrieisameBt e&es Paaaal & 
1' iatentlM ie le peytee par des eusaele es osl-ie-eaee 
Quaet 1 1® bifeli®6liS<iue <$e €hrisfeiasa 3Sa©, olle ersee m vSwitalile itiaS-
ratee inieintiqtie» 
Bls leentK6Q6 eette biblieehSq»©» eituSe " efam zm ondmi^ tpda mtm eti 
fapS® "M invite ia leeteur 1 se reetaeilliff. 
M 
n Z&wqm mno mHom pSnStrS &m& && mats wm mm&Hm d& 
®k$ 4mm mw etrnM#, Cbus <$&i a&rtvm MHtmnt dB&m&en# Stm 
tee plus emmgmss 
$«e Stase&leeesoat du 8@ail 8*@f8eeew de £&§&& @5?@®i@l£qtse« 
n V&M&l&w?9 mm e&mm ekm V$®&&ta&iHUtS 3s w&€& l'4nt&Hwtv* 
•5s mHee$tS mm ymmw demo m& mms&w&s m plutBt deme d&tm hm@ 
qtd 8'ewpmt d mtm oppsmkst* * 
Htee £@£s S l8£toe6tr£emre " dss omlotm in&mdmbl&es qtd vwm fmt pdftS&Hs* 
et qid n&m femt mm pcmx* Mm dm qw&ticm n0 dSserS d@ " gmtwe® mse 
emieum pwtel "B ©«aseltwe 9 m tong wyoge Hmel vltim Seape svaae 
4e pa«vooir S. la sslle oB se tytwvoiit ies l£wes«. 
&a fe*B8 gSa$$al© du bStimae 4e Cteiafcitsee a$reSil6©cttira imagieaiee ®a 
Sessaa 4e larae# sotsligas le l£©a praSood «pae lee odeieeeeBes Stat»l£ssea$ 
e@tre l9e©f»aee d@ la feiBliethSqias ee lew prepre affeetivitS, 
Sepaee refes®S stsr ltt£«siBmep avee mn " 6oi6 0« ^bnng <fee ^lo&s <gfc$€ $we 
opp&ffte&sdt wm e&ptcdne mitmeolie la b£bt£»eh§s»® <1® Chr£ss£o@ oe 
paeeBe pae de 2eaBere86 wls seulmsBe * m msmpt&pe mHte&em qui Zedem 
pmem? m wile i& IwfMsm "* 
2) Hafc^giasa es «wertairaa 
&v@e le cfe»£ss dee sastSr£a*sse le bStizoeat greei £om@. Leg ereiaaeg sont 
cesseieate 4e soa tegssrfcaae©» peiaqs^ile le prSeiseat 6@»vstot Ittoqee daos 
la ISgeede do Isuse Seaaiae, (daeeia gto 3^ 
On eesstaee um graade vsriStS i© meSriatiK, 4ee pli$a traSitiosmele s %&©£©„ 
pierre, briqse, ardois©, stsat plaa Baderaas et sogiMeeiiguSs t verre0 vieres 
peiaees» plesiglasg, mtiSm glsetitgue» @Stal« 
%e reeeiars a«s mtSriamc elassiqaee traduit» eottse Vax&Mtfp® 4& la ebae» 
©iSse ehas ies eafaate d<s CBI m CfcS» ime reeherelie de aSairifcS* 
1&8 eeae voiestiers blsssieMee S la elmm$0 lao saars @'bab£llmfe d® 
1? 
w m $pa£® Hdsm de liepm rfa 
l»es ©uwretisrea seztfc " dis $oli®8 bede® m am d& mm%® i@ 
paHtes ®£i&m mz&Sm 
tm b£bl£oe&§q@e es£ raseeeat «a espaee QBtiSmKeiae el©©« 
BlSe @*eimre laygewne me Vmt&ti&ut» ml& p&s 4& larges baiea viesrSee» 
" &@® m voit l& <del n (J&m* 8§®&)g seit gtas m %®it ia wrre 
@ta da piasiglas qui petit aeot$w£$ p®at laisaog' pSaStres 1'aSr» 2,s l«eiSre 
®e Ig a®i@£i s 
" £'Mj, «a <M©e«w€mi^  Xs @6 sem€t <m pl&in @&» "? teseptoj. SSw/ 
® ommssi pora8 puiim pmf£t8® d& leed& "» 
$£ms) 
%Skla lee esfmxfes qui eietieat Isw bibliotbBqee d@s® «ra miliee iaetteiadu 
(ew l*@a80 Stitse 1'eas» aw la lu®es eoaa &©@s@) iwiste»t eepenSaet smr 
eette fonetiena Se g*elaeisBe qui se smiSeoto par d© graaSes oweswes 
es$ pa» doe Imblots s 
" Ette @&m&$ &smtmite m m£t®l ame iee faM&t® m pUsdglm pm> 
l&equets m mms&t 4e mHUpUa $&i$s@em (>. (BmxSj, 6§ma) 
Wivieae» SBma» EsaSwseB deae aa bibSietbBqw <?sstatniiee leea» 
* tfa g&mdm fesaBt&se ptmv l&i@ees? p£n$tm& te mi&il &t l9&tw <3s ta m& 
S&e OlivieSg 46s®j, <$ei eitose m bi&liothBqtae sur le l«a® $Sve de«a bStiaeBt 
#Jf &0®@ m t&it ie tossTO M@s$M e* m <m&m mlidB  ^ pmw &&ip te 
psyeego famtdm re» 
l»es mWicasE eheieis s wmap plastique» plesiglae» alliaat la seiiditS 
B la tarattepaseseos, peraetttiBfe B 1,q feia de voir lo a»ttde eat%ietsr et «5'eja 
Sese pwt6g6» 
%& biblietMqiee de JeaiHSew&c, 3®teea esfe n Sb f&sm o$M&tqms»«, „ mmimdto 
Ssm m mtSHm jmfewm qids i 2e cim A^m^&md^hdg 
pem"t8tt w® Ub &8t£8 *• 
Elle desae aiasi am lecteure la ^soiMIitg 4e a^awtiei? <Sem la aatere» 
m 
" Mra de &bw liemt l$4fmmBoim qu'@ 11&& m 
@mt pm <§ ?d#w ?i@is e»?* z^wm* fem£t maCa pfattH qu*&lt&3 
amt m emtmt dime% mm pm a&m te vill& m t& ®md@ @a?&4&imt&9 mde 
%a «etea "e 
®»»6 a»fts?<3 cefe le aeuci Se BBasrieHSate&ell®» SSrna» qei feagiro " m$s bull<s 
d'Mr tvm3p&rnnt®0 p&mmmlfa* &a %'<m twmmit ta alapUs %a pefcsst 
Ea ®3 ospaee iadividltiel» mfeiefaisaae e«a itoaaia 4e pfot©ett£oaa 
A travers aa Mlla» elle aetthaiee wir ?? Zs i8?e®iM d#z@8 pa&Qoge <$d 
dmmt eoi tmt m Stmt 
ta aasuse $a*apgtaraf6 ptos qm erasa w dieer ie earee postal©g ©bjet: i® 
|>we coisee^lasiea. 
M«s?a que leo Sl&ves ds 6§me dgpleiant Imt feae@i®atios 4aee Ses cowtesrye-
6i©aa futeiasea» maia rSQlisafels0o ia@Saie®K Sguili&sre eam lesasr dSsis 
dc eefttgo efc de lee adolsseeai:s i<a 49me) ofc de Stea» piyisesaiets 
@®ss da 2.98Kehitis@€ere ia phm flwesse» ©u vieemoat: S crSeg- des i&gme 
fa®feas4|u©s& psojeeeicm de lew espaee izaegimtoe,, Cex-taim aa pmrfceae aw» 
istSrBt & Is Sosme 4a Wtisest ©6 ae oe 9e®@ieB£ plm «$w da so$t ess^ssgeaeBe 
iaWiew» 
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xii) oR&fiMgmess m zm&mm 
Lm eafsBte e'ae&aelieo£ & £a£se 4e la l>£bliotli@q«e asa mp®c® ie libestS 
a6 d© MeaKkxre. Cfealatt$„ inttiaitS6 d®acsoffa ees ®o£s reviennsat tsrfe® seu-
w®t 8©ii8 lour pl«me lore^Zile dSeriwie 1'aaaettbieseBt at ta dSeoratiom 
de lear bi&liotliBque» 
VSrenitae» 3BME6 ewhaite que la eeuleur dteiaasee seit " HK Z>Z<SK T$S§E 
dbw &t pSo 
Chsistine» 3§@e„ tapiase lea rasss dle aa biblio6ligq<$e d6" $m M00M 
pSohmffe le mm& 
t« eheis de l'§elairag»s de® eeulews, <1® Esebilier» sSpead m stSme 
b&Boin a££@eti£. 
I) Belairage 
©randes baies vitrSee, "bigllee de werre m de plssiglBS q«i e'owreat e& 
St6 peur laisser pSnitrer l*a£r et lo aoleil B toits tranaparents,, tmsee 
eee digpoeitieoe arehieeetwmles proweot <$iae lee enSaats s>rivil%iest 
1'Selairage astwel» 
M8m® ls biblioeMque aoQtareaiae de ?eoealB 4em» ebSit & eetto eonetsate. 
Ob y aperosoit» au boat d*ist6emia6l»les eouloirs» " me swt&m» 
dieamt# &t &m trim d^&S&oH&n mviaw&elep l99®yg§m @mwm3 
Ce beaoi» de elartS et de soleil eet si fort que fhierry» 4iae» imsgiae 
«ee satle " 3@lcdx>4@ pas» l® mt&it <S zm& ps&oi i& phs3dgZms &$ 
qumS it n'y mx&cdt poe de oot&ili pw> tm s&tsit <xs?tificie% "e 
Cepesieuit» I eStS de eette aslle» fhierry em prSwit ime esi&reB plus iatine9 
•soueerrai«©B " $ol@£pSe PW? DA® &POTS d& TOUTOS %&Q QOU teui^  c&eo d& ta 
tmoiqu&i <3@ ta $toqi4@bt& sw l@ @ot6 des ms&8 tfeGOMJ&itf}® cVwvts tapi&B@z>i@ 
m vetemx® "» 
Che« Hathalie$ 3&aos 1'eSSaemeatg, ila eSgatioa du msmde csitSriaur, q@ tra» 
duiseafc par l*abaeaee proaque totale de lursiSreo Ella rSve " d*ims p£&m 
&ombw&& tsm ofamhm pesp mempZ«4 02I «'ewfea&s&ff pas <& 
twn££&@ Dsrns ta ehmtin&s^  dse bitenh®9 dmc t*&&m chms&aient 
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w& ehaUm> int£m& $ la piim \ 
2*© eheiae dti V&claimgQ 6rad»is aiasi 1'aspiraeiaa <$ea smfasfea S ua univess 
ptotSgS ^ui desaeuse eopeaiaat» ehec la plupsrs, an eoataet avec l8est6ri®us. 
2) Cogieago 
lee coalears eholeies eossfe gaiee» awreae SrSe vivee» ®t d6rae gearnie vsriS» 
" 9ee pztnZe m pmges et dd& pcmemsts de w#m <mili88cmt@ 
(Baaealj, 4$m) 
!l V&3 MteP® p&intQ de Zoute® Im Goulews d& l 'am e^n-aiel (8<$&g®s 4$m) 
Sfttte ifitemh& de eoeleurs eee nws rSaefcioa ecmEzra i® prisaiila de lew 
eRyironnemsiat qwtMiea. 
# ^<wero£ Zee trm>£i pmrpse qt&HU soisnt easm amlmsm ". 
(ChHQtaph&j, ma) 
Si V<m esamisae ies 4es©iaa de Masrie„ 68me9 ©$ d'86iBae9 6®h®& ob c!onff»qfe 
§ la £®ls tane gresde richess® ee wm graede hatoonie ie celeria. (deeeias 
me 55 efe 36)« 
Baas eeeee veate gataEQ de eeaiears» predemineafc lee tas etieuda s ora erangS» 
ocre» jeuee, iserroa» 
3) &>HHeg 
EaSaae® efe edoieseeaee reefeercheot le doyx et le tsoilleuK. Preeqtse totie 
rSclesieat deo sapig § ioags geiie» dec$ poufo, des ooussiaeB de@ ce0Bp6@s 
4ee lits de ®e»eoe, dee fassteuiie " immmtB at GmifortableQ " (Wath&Ue^  
3$m), " 6spS@ dsn® w (Juli&s cm). 
A eetee eeeaaioa» piuo d'un eafaat eveee m pr6£6reece peer 1® iectwre 
eetittbS. 
" I* t»l mjs® moquette t®§q <$pedem &H 1'on pidme poup 
li$& aSszs^  
Vetomie lix® &euahS mw m Ut (Xmiev* SSm) 
at 
Eew la csIsd to3.e©Bg Sortmei,, Ste» esdhaisse e w plm@km> m mmaw» 
psisrn 00 ig&wfiw sSseoae &Q& ihe gx®j% isa ssf^s*** 
f©£dfe a# 
le P^S&iSs, 4&3q0 feasSae» ism ea MfcUtaBhBqpe» " m &&M&m@m 
&'®%tQ® $mm U> gmw$m> 4 fis&n p@®p m s»* m ®m%@p &* 
iMe e*est8 &q eezsto 4o Jom» Slm» ^al s^Sse» ie l@ Sag®» la fl<sa meesato 
leo dii£6gmfc@ satemes <S® ®£®£©k& ts&gte&s! <gss« l®a toSmeo aeclialeQae 
wewar 5 M MM£o8l$yc$«i» Wm& Sm&p la MM&98Mh$3© @Swk$TO qb ©epaeo 
statE? eeasmteeoa 
fi #a 43®$%® m$ MhM&8k@qm 0$ 40 pnimm tmmtm m §m%& e§ tsmjW^aslSe 
iwa Sste®s6 prnp $tm$m Sss <# gsi, os# 
» psMSs Ss^Sog $m£ h@$m& i d$s^^ s?t <1 gwst^* 2eg fcgwss© SsssS 
PSS0 ®e> s^ e £5^p iS m Sswa?»»» S® twteRs^ &ss,» me m®$%m d@me 
6® 4bq mmo&m *« 
4) Mtta&aiffiQ 
&q ^rSsema dff'm S@si seesto aee -s»8$i©l£S 4o m^asmm aielssseaea» 
Slles iea^ foeafe iaiisferoa&Bo ,gaw sspSar ©os&e ate&ogs&te® iseto et 
fe®§®6e t®6i.la Metefelswi. 
Ib^lto» S8ma toGsile teete t& aollo $€eew6a otss lossoeg " ssa 
«p$ Mfpmam  ^ $& tm mm&gW' m mmMm "e 
tow WsmiiBeg SSBDg la *»£<§«© a «as f&m%im. mmmmn®» $®m m 
MM4oeli8q6ie»S2lflWp ol&<a ssm&si£6:c  ^ <fe tm msa&gm gm& mp 2e tesgt 
gmsi eiSasgio &§@m Sm& 8e® M&toWfMee B» 
5) Aateam 
$W^Q®8@e3 tsofc mi-wto esaewB |>I«o §m$Xie%zlm eaEaefes se sSrcse mtmr 
etos m esa s^gaie 4© t&m m§ml iswrL 
toe I© @8e te» 06 W$?@&l$ast fegsm&eia$ ©q dSste s " m $mt <sw 
®m 0k$m Se. g®$? leBsre 4e9Qi@38 al.les so ^egeSameese <m 4e 
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ietae eltiea» (Seeeiae aea 8? et BB) 
Pous Sleefres SSbs» \a perSoeece d6aniaassH coaatitue tm SlSmsae 4e eSeuei&S 
affoetive» 
" Se HT&I dam m gmnet fa&ti&tdi as&ect mon &kat eti m® dews &M@m £ eSti 
d& la g$?md& ckminSe du jmw nord *« 
Fabriee» 3&sq9 va beanseeep l«s loie ea wein&mt tont fitotra prSaeaee datas 
BB feiMi©ih&pe s 
* 3® vem qu'ella mit <S mi tmt mut et quHl n"y (dt pere&nm  ^ amf 
dea ofdmm 
6) Boeggi^ge afc boiasoja. 
Ca qtai ©86 glua @£t8rao»dlaair©e e°©se qw e©ue iee emfaota» du CBS S 1® 
eleeee i© 36$ce# soutoitens beire @t mages & la bibli©6h§§ue. 
3w l®e deselee dee SISvbq 4® CE8 eotsae dane lea teseee des plas gyandas 
le reaeaerast» le fens» le distrib«eetis' 4@ boiseeoa» le rSSsigSsrasetsr, 
figaireBt ©n bomie place (deesia no 19)» 
" A qm&ee hmop&B  ^ Serie Pateiskp 6ims» m mi® app&j*toam£t d& qmi 
nrngw? et S& qu&t hHm 
Fabie$mes 65ses pygyeife " m psMS &sp && -il y mmit ch qmi boim£ dee 
jus de mda pw d^alec&l 
Es 0eare8s 6§mea dSsife " <3se bo€omm0 das g&t&<wssa s* du ahoa&lot ohoud"* 
Y&iersy» 38®e» toagiee es$ aeeoeiBeafe eneore piua eempleiE g 
" yasit sro emfimHe# um b&utemg@vi@a ma p&H&aeH&j, 
tm m®tmxmtoa tmt eela gwatidt 
Giartaine rS»e»t Ae de dotmit & la t»ibl£otiiSq«®e 
n 
Thiessry» 3Bma„ piaee iasae sa bibliefctoque " dee dhmibfea pow powoip 
•pwmv piusi&ms $em® <3am m&Hw "» 
Olivier» SSm» £ait da la bibliottequ® SOE <3@@S1BQ rSservS» e3 il erows 
e6eu$ritS et reSng© g 
" Zk3 bibtietkSqm ieH£al& que i^sdmetmtl® w@ips se etm$£6 rne gtgmteaqm 
pUee, epattieu00t iwMmfa. smfe».,.» eifc>&> Za pa&s... pms&mie U 
fin d@ m& $ewe® dedmst, mmge&ede dedams g*y mmhsmi® "» 
Avq© Oli^iee ee $biegry9 le bibiiosbfeqtiHB n8appa$e$fe pltse ceraa 1'eapace 
t6eeev§ S une ectivitS a^SaiSique. SaSaaits oe iadeledeeafcd se s©ae psegree-
oivaasa®; appeoprifi eefc aapae©. La MMiethB^e eet «iwemse Vespaee oB 
i'@B vife. 
Beis ©"ese aeeSi UB ©epaee ©S 1'oa rSw» 
?) B§e®yatiea 
dgeesasiea» c®astie«S® d*Sigmae$e ciaeeiqaee etoea iee m£mts iae gilue 
i®saes <£leuersti pl&mm gsfespamted» pesters, fcafeleow,, appatraiseene d§s 
is CBI)» se wb6 8 partisr d© la elaeee d@ $1©®, i9eweaei@n 4'ma 6h®s© 
pr€eis. 
" ®mqm mll®* U y mmd® m d£w® m m&p&sfyms m m$®t Ha 
(Jmn-gmmlj, 8&m) 
H^absetts sestfc i©e etifausg qtii ffogiogleafe ce 4®si?9 et laenrs esesples» wb£ 
iu plxss bsaal t 
* &zlte 4$ gSp0#epM& eme d&s ti&miw ds plem$t&ea d9mtm@ "» 
" Imtm m f&ms <k pt&n&t® "» 
" tepiemrt® <me d&s "daae la eaUe de mtfeSmatti«$Bes . 
(P&biemss iSm) 
au plue ©oceese $ 
" 5sm@ 2e d® mstimm-ffattim, <S@ p.sM6e ss plmUqm Mmw-
mient la mtte " (X0&b&ltefi @Sm}6 
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feur pSaStrer dens la salle des de Flo$rence» 6Sme„ £l Smt emprm-
£er " m» to&dggras <S E HntSHeui" d*im immae m&pent * 
" Une baleim nom mr&iva d& omapS (jpmimtHqm). Be® p&emss 
gamiront &g QO19 Dam un 4lSphmts dm Kvm® y e&wnt rmgie "» 
£1 seag£fe bien deu6e censtante s eafanes @6 adolegeeate eafcebesois» aime 
peur la leeture-SvaeioQs dem dScor q«£ paiss© servizr 4e supposre S letir 
rSve et doaaor eesor S leer imgisatien» Cest pourqnei ncsmbreux eone eeiss 
qyi isaagineafc ua <$Scor Swquasat l'atmoeph9re d© ieusr livre favori» 
HenrSe 6&aes se reve au milies d9usi usiwrs qui sort Koufc dreis de " ?ing£~ 
mille iieues eotos 1©9 aers !1 = 
Bt iierr©0 3Smee ewoue s 
" M?» gmnd &@ve littSr&iFZ e&redt de li&e m liwm <5 grmd ®u@p@n@ea gmsps 
Bdgaa? $o& &u J* P= dam tm o&dm mmmnblant d eelui du lip&e 
Bt ii poureeit s " MbMeth&que eemit une emt@ de ek&t&m hemtS 
pou& i&& leot&w?® oil €l& @& t&swm#a£ent m faee des mentv&m <fa t&m 
Uvm "e 
Cti beaoin de se reprSaeneer maeSriellemat 1'aeticm d^ra liwe, do la vivre» 
sevioBt frSqaemeat dasa les testea dea adoiesceetts de 35me, cosame si la 
ieeture a® i®ur parsissaie paa» § elie eeuia» capablo 4e lee estratnsr dana 
m autre rande par le seul powoir dee mote. 
Baae ia aalle de seieeee-fie tiom de Laureae, 4§ma„ iee wre ®oat n p&inte 
Gorrne 1'ewpme en vslief pmtx> avoir l "iiapmB&ion d'y St&s "t 
Chri@tinag 3Sa$e8 pour qui la bibiiothStiue n8eat qtae i® re£let de son ia&§-
ri©yie6D rceotmatt eependaait ie poisvoir du dSeor et l"a££irae paraliilemerafc 
S ceiui dea mts. 
" <7e pp&fSm&td® vivpe un z#yes eo€6 g*£e& & t 'cffnbimse qm cpie m lious 
acdt & tm»av@ lea Ugn&a d'SeHtum m de po4&i@ 
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L*espaee de la b£HiothBq»e qqs pou? lee enfaette S lo £©le eoaforfc et 
libeTtS, ou pmsesee «Sa libertS t HberfeS d*«glr, libecrtS d® vivre a ae 
guise dano isn eadea aScuris6mt0 libertS d^Smgiaerg libearfcS de ffSree. 
9 Cet^ ® hi&UetMqm &&mit pma? Im mfmts wm s&He ds pemffld &t Vm 
M ee&titi Wwa (Wmmlj, 4faw) 
Cetee libertS eignlfie aiaesi isSSpeadansci 06 ataeoBoei© via-S-vie dee aiulsee, 
les Qnfaats ae rBvent-ila poa de prtiadre ea maina le f©nctiesaemoBt de ia 
biblitifcteiee ? 
2® 
iv) wmmmimmM 
1) QgieoSaSioa &t elaaeoatQat 
Ihreeqtse tstse lee aMaaee aoohaiteae aroevss eme^nfees ie iiwe qu' ila 
iSeiyent» Ceefc pomrqieoi» le@ plaa jamee waleat dea mymmgm 8 ieas 
Itauteor» " <3@a p®«w6e® oS iZ y ms^ sit mmqui &mtms a&mttmss * 
CKIifl e£ EaSme ua elaeeemeat; qui lms« esfc perseimei s 
Bliae» CH2 elaeeo " tFzpg Hfwa& d*cmmemnta d& fwt&e» l@® 
livx>e$ <Zs 
Ee Liliaiij, dfl„ w»6 " me m&& &pS&iale pm&> teo wskwm dgAfto£qm ff. 
XrSe t8t0 ila eenmiQeeat Ve&isteeee dta £ichier efi en petrgoiwmfc 
li6S» IXs ea domeat dee dSfiaiei©® amssafcee t 
fms Benot£B CM20 e'eet i " m petit Hr®ir &U iX y mm ta M&te ds mse 
liwmo "c 
St poiss1 eaehesriasg 0$2S tf <S@s fi&hm imtmetipes pm& tmumv les deou™ 
mnt& 
L©a adoleeeeassg qoi imaginroe des e®a@sM©8 plu® eosplwas $ bSeimeate 
3 pisseiwKe Stagee, salies epSeialiaSes» elaaseaeet par @eti§eee ee paar 
Sg©ss souMifceae aider le leeaeur & s*®rie»eeg 4sns le d§dale de la b£Mi~ 
etMqise* 
Serge» 3esaes peSvoit " esse ®«SXe dte s*$mpt$on &&&& plm& et maqmtte ditail-
U® $& d& la HbliotWqm 
Jeaa-HezvS» 3Bs$s9 isveate eia® soittt&ea origisaale pour rSeo^dare le problem® 
de 1'orieneefeioa t 
"  ^ pou&pa&t m dSpl&eep <3 tm&ev® Ue mytmQ gg>8m & de paHtee voitw?®® 
d@ gelf mmtiee m&> Sse m4t$0«• ehaqtte pmsege mtm l&@ myone p&&t&m&t 
m nm M %ma et &k&qu& mdmit mgsmpmt plwimm iw mmtt nmmi 
qtugptiep* A la t§t& d& &haqu& qus&tiejps i t y aw&ait tms h8t&®@@ qsei &&u& 
indiqmmit la pmltu&& que mue d&ve® pmndm p&wp &lUx> & t@ll® ou telle 
2? 
A c8t6 de C68 dispoeitife viesat S rMtiire ais siaiMEi l& eatse 
le liwe et leeteus» lea easfaaes iaagiaens wleafciera m " bibliotbSqtto 
prcese«*tK»u6eae 
2) SLa " bl&llofch&me pgea^e-feaafte»a H 
Alliaat la femtaiaie 8 l*&«mair8 ils iweaeasit dvimm$>$afeles gadgees» 
ies plae simplos aus plus @ophi@6iqtiSe s 
" Fauteuil miwmsMqm p&ut? mmtwp am myem Ses plus hcmt@ " 
(Jem-Pmlj, GMl) 
" ^mmme femt&uil & mulettee qui me eomduipggit et tn 'Gm&ners&t <S? m 
liwe " (mthalU* BSrm) 
" ¥@blem oil 41 mffit &*4$pw$jex> bup m bmt&n pmr qite &s Hvm dmmdi 
du toit &t t&fsb® traiiqui llemefit dms m& bmo n (Ftiksimj, 8§m) 
" Tabls avea d@e bmt&n® d'o& l*m mmmds l® etyjt® ds livm qm Von 
Mei&a » (mthalle, $#m) 
" &£vp<28 qui a&rtvent valmtedmmnt $wq'i me Ut® d iea bsm 
m£&m£que8 n (Xmyfep, Um) 
* dms l&qmlle U mfftmit dHntmht£p& U mm £u liwv &t 
<p£ mtw dmmmit le mm£s& de 1'Stoge et (J&@Sa 4$m<s) 
" psw eee&pi&P t&e Z£WP@9 en d&ubte cu &n t&iple n (Fss&est/, 4ims) 
Be s^ae ee»5rae-pag®8 an$e®a®6iqi$e 'I 
n II y aw& &M0 <2® mdemiqm f m pveaee ew> m bmton et l®& pagm 
w toummt toutes emlm n (BShwUm* CM2) 
Certaioe ©ofaote iaagineat aiaaa des bib5.ioehS<giaee eatiSiremeas; aBSoaatiques» 
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La«rea68 4§$ae0 eerable perf&lee&enfc la eeehaiqtt© et eonstsrttifc coe 
biMieehiqm avee $ 
" £6» &f£sm p<me dmmdew U& Uvme mulua "9 
® wxfatogm pw&$et<$ mig> m petit S&sprn p&wp v&iw m qm l*m wm* 
ekoi&Cv nd 
Bt E^ae " aei 
® c®mmd&> m Uvm, U mffit d'appuyev &w> tm t&bl&rn && il y 
mm&t beemsentf d$ bmt&m et q&& v&w x^ pmdmit dhme pe&s mStalliqm 
si l& Kom @at M$® ps4e wfl 
" se&slmb daet$ um MhMetiMqm m pt&seiffia$ tiSMmepa&mt «3 
il ftmifrp&Lt mtt&e dm& une fmte ww ccgpte sp£e$al& pmu? qm le W&vm 
puieee $tm emtH f\ 
Ai©ss que ehes Laereae» Xa fceehai<|ue e^dpplique direetemea® a» faeeeie»-
nemsne de \a bibliotbSqua» ches Im plue JewwaeSs elle ese u® myes 
a» eesviee 4® leiare dSsire. 
Fabieo e6 Jeee-^iaauel» €KJ9 iSeieasfc eeaetmiare trae MbliefcliSqtte e&tiSYesene 
®a6ematiq»e sie font qw'y prejetter &eaise ritoeeo 
Wahim toagiae» eutfe 9 w pse*a tSlSviei&n qtd a*&ttssm timt mulsH 
" m fmtmdl qui viw& ww n&w quemd m mt f&UffuS \ 
" 8S80 &8BP6 8*al%wm U mdif qiimd m e&t MvS "» 
et ®-®£lmaw%& fiza&sere pms$d *o»*as £ee ftmwe w0 (dessio ae 20) 
Sfe Fafeien ajeute eette phrase rWBaesiee "B fe&d&cdt quHt y edt um fSe 
qtsi fep&£t tmt g& ©t qu'm me p&B df4U<sts4ait4 \ prwwafc feieo que S 
cee Sge» la teelmiqree Ssit feea mSaage avee le Berveilleias. 
JeeS-titesuel piace deaa sa feibliethBqese " qy£ mmshe touto m.itmatiqm "fl 
on siSge aufe®3aafciquen B ea teifelesii eowert de Bulsipl.es feoutons aetessBfci"* 
qee»» «© Seraa q«i pjrojefcte irMat©ire dea ™ freis petite coefeens"#,.. 6$ 
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a&ae to® eouwuge. (dossia ne 21) 
Le sehSms de 8ylra&5&„ OMi0 a®us i&zttt&vi* daee oa enivere eoeoc© pl«s eom-
lese» oS tisto feifellotMqee ©B £©8&e d© desi-GpfeSse <sst M emre-eillSe n pas 
m vSsemi £© caalsaee LSgeede i " XI y & dsm dt&gm &t d$m une 
m bm et ttm m hm% && um mdwn mg&p&$ &i tout bim 
©a seioiat iei» pas dee tagyeos ifceebaiqtnos rocbereMaB Vaepsafcicm domiaanfce 
el im uaiwee profcSgS» qui 6® £ait jour 1 tssmm Is sajeeit® dee desssias e6 
dee 6@s$e8 emaiaSe. 
tl seea»!© <pse faseieoae© das @o£aa&a gsur la " bibii©thsqne pvessa-feotttoas " 
rSvSla lew dSsisr de s6appirepri@$' fcofcalemeafc l9©ep&ee de ia bihliofchBque 
pos 16 iaeeraSdiai.ra 4© la teehaiquQ» a£iimm& aisei leusr 8.uttnmnlQ vi®~a-vie 
des adtilteSe 
3) X.ea eaiaafca bibliofch§eaigg£s 
Sooeaanfc 1 le@s;fcsf8me eefcfce aspirafcioei B l^iadSpendasee» deux SlBves du SM2 
ee E&raas ee bibl iofchSeaieee= 
J&aarPhilipp® e*appsop2ie aiasi 2'espsce de @a bibli@eb6q«e-maiaoB $ 
" £s ma-de-^ hme&Se mmdt pmw tm voit&sMj, le pmtfdep St&ge» la Hblio-
theqm9 et le 
Qeanfc S 8©n®t6s il @e aet ea aeBaa d&@ 1'eafcrSe de sa feiblletMqu© t 
a M dS&ut d& %&. pras&ifops piS&s* it y nmm mm bumm pms& m@etdlM& le@ 
eUmte "» 
Btafaafcs <as adolesesafcs soeSiaieesifc ge liMres de la tsatelM dee adultee* Ea 
©ffefc» daste leyre desaiB® efc Isuff® eeafces» ea«s®ci apparaiedent gxata ea ss 
jouoat quo des rSlea seecadairae at effaeSs. 
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e&mosioEs 
E®£aaes aeloaeeats ImagiiaQBS; gSagsaleaaae la b£&lii»thSqve0 sstra eosime 
<aa liau rSsesvS S uoe aeti^itS e$>Seifique, eai® eesse m. aepaea feabitS 
<at etia$rg£ 498SfSee8ivifeS„ qui preiad -yoieneisrs la 2&wm d9iaaa isaiseo. 
S.?<3a£attfe enfcretienfc swe eet espae© u® deeiile sappevt ie praseeeion et 
de telatioo. 
Sea biblietiiSque-iaaisoB, earaciaSa «Saro l& oatusre» as3«re6 par ieo "ospaeas 
de trsmeiti®»" (elhmims, haies), eSeuritS ©t eeatact. Le moaie eKtSeieur 
©st esniprSaeat pas la saltiplicit6 dee wwetuseo ©t ta transparaaCQ doe 
matSrisuK. $»eo eofaats 8e6v8d<$nat voloatiers vesrs la mtm, aapace d® 
libetrtg, ©wert S saiates aeelvitSo» eaedis qee las adoleseeate ea feat 
ub ebjet de puse ©©ateaplatieo. 
Es*eepaee iatS$rieuz da la bibliotMqueiaaisOB reeSi© ea lui-afkae des e@ias 
de rafuge 8 graaiers, cabanecg aivSdles» Les enjEtiBts y srasseiBSleat taut 
ee qui leur assuirQ eemfeet satSriel ot affectif Ctapige Sautouile» eaueeiaa» 
ffittaique, boiseeos). Ile sfSeetienBmt la £®me srcmde ®.t cenotruieent iee 
" bibliethSquea-aide 
Cet espece pyetSgS eet pear l@s esfaate us es|saeci de betihew $ 
" Si estte msgison powait essiete^  it y atxmit bememp &t 
d e^ekltee tmumrn *. 4&m) 
$,a bibliethBque-aid, effsraet & la feis biea-Stre et liberta,, eeitiile lee 
dSsiss des eofeute. Les adeleseeota» qui aepnraQt S lUeeleHttShet & la 
selituie, isaaginent des " biblietbSguee-cequiileQ '% oapaeea tetaloaent 
clee. 
Moei, Marie-Qebrielle, 36ae, e*eoferaa daoe " m bulte &*t&& tspesnspo-
seent&i, p&memteits •% mat^rialiaatiea de sen aepaee de leetasre. 
glie dgeire n 6ts°s emZe ®*@e li&pee^  qm pe&eenm m vi&me m 
(Mvmgev et elle ajoute ee poet-seriptem sSvSlatomr 3 n 3® m l&tssevsd 
pemcmm 
3$ 
Cbriatissse adaptaat la £©rae arebitectusale S ams, dSsir SHafcSri»-
rieatien» iwentc «tse feiMi$sl%we-ial>yiritiftSi«s iimt&tim ©3©3wHcpe &e 
la deaeeate en seio 
8a dSfinitien de la feiblioeMqw " eTs voi&ckmte qw &a eoit wi Zobyrinike 
qu£ MU& mtowSm dme m Img nSstet ecm fin sa eet en £ait toae dS£Mti®a 
de la leetttireo 
BXBLIQGMFB5E 
Moeee Setaia a posiS ws dm doeweats psisiairoo. 8<am m@m eaeayS d^ea 
dem>&% QtiB $re£lefe sussi £id®le que pessibie, sans pla<|taor eus eas we 
iuterprStasios. dogmatiqto» 
les ouwtigQG suivaate o$ma ont ser»i S Selairasr eertMns poines prSeie $ 
1) lapport de lseagats£ S 3.se0paee„ ph&aeEiSsiDlogie ie l*esgiaeo peBtiqw $ 
» BieSEMto <<3a@toa), ™ La FoSsique tie l^eepeee. - Earie 3 Wssses 
Baiwrsieaisrae 4@ Fraees» 1957» w de philoeopibi© 
eeneeaipesreine). 
2) laiElttettee de 1' erehifcee£uEe et ie 11 emixotwment mt ie dSveleppmeat 
4e le«afsa£ s 
- SSSSfOS CGe»ggas)* » t^fiaSint» 1'arehiteeWe ©S i^eepaea. - feusQai 
6®9tamaa9 8973. - (C@lleetio» OyieatsEiesaa E3). 
3) Stsreeeuraticm de 1'aepsee ches X*eiafane $ 
* merr CJeaa)» mmwm CBasbel). « Le RepgSa<meati@a 4© l^eepaoo 
ebea l*©a£aat. - Sas-is $ Preseee Oaivereiteirea de iraaee» 1948. » 
(BBliottwlque de pMieeophie co3ie®mposraino). 
4) SqtsipsEaeats aoeio-Muoatife $ " eeffltreo e%tl£®sola @6 de loiaito " s 
IsgSsieace de Saiat-Cyr-i * Seole t 
- Ls Liwe daw !a ^isS* - Farls $ Mageatd» 1973. ~ (Golleesiea, 
K,ete6U5ee <m libetfeS) . 
5) Bl&aaes d''aaalyse des dieasine d'ea2aate $ 
* IIBMCM (Daniel). •=• L?laterpr5tatioa <S©8 dGsooisto d'eafaBts» -
Barmsellse i Doeeast, lf72. 
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MBM SSe 1 s fEgS m ggismc, 4esasi 
" ss# tm@ tim&m® gsmge tmnssfomiSe pm& aeemillir 
tei p£&$0 <£s i5md®a Sz epnetm&Hm ns@@t fe&t® qu(&n bo£@<, Blle mt &m@™ 
tmite entm tee okmpB &t ta fm$$* Du e$tS &hmp* dee hepbes immm® 
Vm pmt Q@ mule&j, <$ami& §am Bcmoiv @H l 'm m* M e$t4 f&p$t9 dm 
peHt&B mbmm dms l@e tBFkm® d& m & qrn&s® pmz3 lim plm tmnqidlle~ 
A VintSH&u  ^rifce mms mHSrment m boiss Za pt&fmd est meoi 
<sn hei®, itesm mtte gmng&a plmimm ovm dem eh&mm d'@tl@® 
m gem® i® tim?e® Mffimnt. Bms eh&qws piim  ^ il y oseks fmt&tdls 
<$36 Kto* M miM&u della g&mge, m mmli&v &n psm&t-
tmt dsm le g&midv 6 f&in pow &e csmh&p* m mu1e&* 
8i eetto imd&m pmmdt it y rnmdt b&mts&up 4fmfmts &t d^ackltoB 
hmsmm 
34 
MMKg l : fgm j)'0t,TOR, 
" $£ wy&m d& amBtmim um HbUothiqm pubtiqtwa $& ta 
eomtipidipe&e ©w mdv&it paioiblo e& %$gmnb le ealm &t la 
quillitSc 
«fe le <Kw£Hi&s$£er e« wiw e&Md& p@m> qm %*m. ptdm® votp Z& $a$8&g® 
UU msmit m& e&&hite®tvsm m ftoms hmag&mZ® w@& tm t&it d® 
mw&s hlotsbi et fmM* de §vmtit® $w®$e@tem>8 4ZZm&mmdm& te HblioiM-
W* m d® moqmttest v@lm &H l'm mac^ &mit qtt*mtm d&a ehmseam. 
&tap %& eala il y mmdti de gvmifo bam 4 flew>@ m <fae eqmHwm && mge-
fai&nt des po€o&om Mino&lmta* 
Ckaqm pesmmm ds tem Z&& pay& p&wmedt y t®0vm& d&& liwm eb tout&o 
Z&s p&8f4mrnes drne l&w> Umgm eS m8tm d&o iZlmtvSet pow Im plue 
Smms, On p&u&mit pmsif» y pmmv vm pixiode aeem l&ngtm ptSes m ma~ 
tem&ent et & 1'hStel d@ Za Mbliotk&que* m mmi&e mSMmZ p&up 
$£&$$> lee pesmlyeSe m Im p@mmri&8 pHaee d'm mZe&m* Pmm la MbZio-
asfg edtp do m&iqm douee y ®$gmm£t9  m he&* Hm etib» i l mmtt 
int@pM& fumv» Sqb Stag0me d$ pUm ds einq m£$m& d@ tmito v&nfemmt 
dee Zivpee asstimmgmt@a deo m$%&y&8 potygl&iteo irtdetvb eihepdh&F Z&& 
ZivmQ MeirSe m&e dae icftelle®* D&@ fwtimiU m de& Mvane m§ZZm® 
®em£ent mi& $ l& M&poeitlm deB Ze&tmms ptdg m imrnms ja&Mn de 
Jem pow lm mfmts, A £,6®tW£@wl6 tim mmtoAmm d^oxygSm &&mimt 
mtem&& dme Z® Um mmtte f&mit le tmi&t 
pmT vmir m emtm ($e l&etwe 
VoiZH e&mmt MaZis&p um MbZiothQqm pithliqm && tout Z& mmd& 
vammd. y v&nfap m vspowF dme m haw& ds tsmquiZZitS &t d& Htem® 
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mm%E 3 t TBXrE BE MVIBR, 36bo 
" Jtaimem&a um blbli&tMqm qtd soii m mili&u cfae aebree &itmi 
qw d& la mvdu&e, Je Qeukaitepceie ime boule m wm? l 'Mver et l *£$&» 
m MoomHmit ee toit &t m oevcdt m pt&in ed$>* J'<dmrs£e tim eemM 
8W£> m tiU Tl fmdredti d&a liwe® qut arrtv&nt PolontaCp&rmnt jmqu'3 
m0 lit& gw&m <2 im brae m£&csniquesfi m mtendcmt des oioeam l'$t3 @t 
v&£s> la pluie <$ t&wem la vitpe VMmv* Je 8Guha£tem£@ rnasi o&oir dse 
boim&rw $ volmt&» H fmetmit amsi qu'$lt®Q §oimt gmtuites» 
Cet Stdblimment vmdmdt 3 mn avia 2 50000 
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ANNEXE N° 4 ; POEME D'ANNE, CMl 
V ' . W. • _~u JVU1- L-vV-V.'5-IuC^ V.l. 
£lV- Vu. Ik IrULCrLVlVCj 
.8^1 i /)». 
/X \J, O. L*VGjUJLC- JL U.V-'J-V.O-U- I 1'v.X.V.-^ 
y 
c)^71 "'A-Oxt O^v/ lLlV> 
L^luJ/l u ijive. VvlL u-v ) U.!. D . n I-U.I •- V, 
J v 
" J "l_. • . ' V v1- CU.V.VJL*'"'! l lUl-. 1 •* 
o ULU-J -•' '* • \1 v -u 1 la  ^ J 
. r AU .... CJL 6---J ' H.' *) : J •" t _ / 
^ mv-W^X,vrvv»<> 
v;u<_. v.,xv„. s i\'> •••lu- Uo 1 'l -v 
V _ ,-L v'± de -ieu.1, AUM." >- 3 
u 
C^UJL. C< it ^ I "iL 
^ rvxJL Ao>Ui^- . 
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ASiBBKE S t fggE M MS» 35ate 
° Cmmant vwtcs~vm8 qm $e popl& d'um btbliotMquo €M&1® t Alors qm 
pmis» rmia m q&i m'4nt$vem@ d{&berd dms %®Q MbHotMquWj> @e Qont Im 
Vtwme* < = »  
<?<3 io€e <f£z=e flzset d? jM6 <%ai Ze bibltotMqm 0$ i© ya€e 
eh&p&h&r me liwoe e&it m b&ta» en ptem?& ou m bStim, t&uti <3 jW6 %a£ 
qu e^llessoit £OIG£F$& St&etpiquemnto m gw Se tmiim SM Jompo Tmfepd®/, 
qmlqus (shom d'iMpovtmta $*edm qm %ea livme Q&tmb vmgia olcdmmnt 
et pm> &pdm GlpJmbtiPCq&e. im mtmi ehotBir m@ livmQ dcma t@ 
&t te eatrn 
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